





























た人間の能力を超えたのである。また，IoT を活用して GE などのいくつかの先端企業は大きな成
1
果を上げつつある。

























































































































































































































































































































































































































































































































Economic Consideration of IoT
Toru Ishii
This research is economic consideration of the meaning of IoT. IoT has just started at the initiative of the
companies, So I have a daring view of the whereabouts of softening economy and service economy by the
principle of IoT. IoT not only backs up service economy but also improveproductivity of service economy
enough to make service labor unnecessaryby its development. That is to say, IoT replaces the service labor of
people by the service of goods. However, a source of service value by goods is general data which is sent by
people enjoying the service. Forthis reason of data belongs to people. In addition IoT will become widespread
not only the service industry but also the primary industry and the secondary manufacturing, and will cause
the same trouble.Ultimately IoT will be integrated by industrials and will be integrated by industrials and
will be common possession social infrastructures like roads and bridge.
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